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DESCRIPCIÓN:  
 
Propuesta de una intervención urbana arquitectónica al borde del centro 
tradicional de Bogotá, como parte de una estrategia para la consolidación de un 
eje cultural, en apoyo a las necesidades espaciales del Museo de Arte Moderno de 
Bogotá y a las actividades urbanas que hacen parte del patrimonio cultural de la 
ciudad. Se hace una reinterpretación de la función del basamento, como un 
elemento de transición entre el espacio urbano y la torre, donde se desvirtúen los 
límites entre lo público y lo privado y se establezcan relaciones entre la ciudad, el 
lugar y el objeto arquitectónico. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Mediante el analisis de referentes arquitectonicos se identificaron operaciones y 
conceptos de composicion, que fueron reinterpretados y adaptados a las 
condiciones y a las necesidades del lugar, de acuerdo con las situaciones 
problemicas identificadas en las diferentes escalas de intervencion e impacto del 
proyecto, a nivel de ciudad, de lugar y del objeto arquitectonico mismo. 
Los instrumentos utilizados para el desarrollo del proyecto se encuentran bajo los 
lineamientos del plan de revitalizacion del centro ampliado, la normativa de la UPZ 
93 de las Nieves y bajo criterios de sostenibilidad de acuerdo con la norma LEED. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 Se logró suplir las necesidades espaciales complementarias de la 
actual sede del Mambo, además de 3 nuevos pabellones temáticos 
enfocados a ampliar la oferta cultural con disciplinas como la arquitectura 
y el diseño industrial, la fotografía, los medios audiovisuales y el cine.  
 Se consolido la manzana articulando por medio del basamento todas 
las edificaciones de carácter cultural presentes en ella. 
  Se generó un escenario urbano de referencia que servirá como 
punto de inicio o de remate en el recorrido por los sitios de interés 
cultural e históricos más importantes de la ciudad.  
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 Se conformó un espacio de transición entre el centro tradicional y el 
centro internacional gracias a la liberación del centro de manzana 
estableciendo relaciones de continuidad entre los elementos de la trama 
urbana del entorno.  
 Se hizo una reinterpretación de la función del basamento a traves de 
la cual se logró establecer relaciones entre la arquitectura, el lugar y la 
ciudad. 
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